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 SÍLABO DE ECONOMIA  
 
I. INFORMACIÓN GENERAL: 
1.1   Facultad: Facultad de Negocios 
1.2   Carrera Profesional: Administración y Gestión Comercial 
1.3   Departamento: ----- 
1.4   Requisito: Matemática I / 2° ciclo 
1.5   Periodo Lectivo: 2014 – 1 
1.6   Ciclo de Estudios: 2 
1.7   Inicio – Término: 
24 de marzo  2014 – 19 de julio 2014 
1.8   Extensión Horaria: 6 horas totales (4HC - 2HNP) 
1.9   Créditos: 3 
 
II. SUMILLA:      
El curso pertenece al área curricular formativa. El presente curso es de carácter teórico-
práctico, se desarrolla en el primer ciclo de estudios y está orientado a lograr que el estudiante 
de Ingeniería Empresarial estudie y desarrolle los conceptos básicos de la microeconomía y la 
macroeconomía, poniendo énfasis en una combinación teórico – práctico, que le permita 
analizar y comprender los problemas económicos del mundo real logrando competencias que le 
permitan desenvolverse en la actividad empresarial. 
Los temas principales son: Microeconomía y macroeconomía 
 
III. LOGRO DEL CURSO:  
Al finalizar el curso, el estudiante elabora un informe sobre las condiciones microeconómicas y 
macroeconómicas reales, en las que se desenvuelven las empresas, para lo cual tendrá de base 
los temas desarrollados en el curso, explicando con claridad como dicho contexto influencia en 
la actividad empresarial. 
 
 
 
 
IV. UNIDADES DE APRENDIZAJE:  
Nombre de Unidad I: Introducción a la economía.  
 
Logro de Unidad: Al término de la unidad, el estudiante, expone en un mapa conceptual los principios fundamentales económicos, utilizando las teoría 
básicas de la economía, demostrando solidez argumentativa. 
Semana 
Contenidos 
Saberes Básicos  
(son los temas) 
Actividades de Aprendizaje  
Recursos  
Evaluación  (criterios 
de evaluación) Horas Presenciales Horas No Presenciales 
1 
o Conceptos básicos 
de economía.  
   
Dinámica en clase “Lluvia de 
ideas”. 
Exposición de conceptos. 
Realización de actividad 
propuesta. 
Ppt 
Pizarra 
Lecturas  
Participación activa 
individual. 
2 
o Pensando como un 
economista. 
    
3 
o Ventaja 
comparativa: Base 
del intercambio. 
Exposición conceptos. 
Intervención de los alumnos 
en clase. 
 
Realización de actividad 
propuesta. 
Ppt 
Pizarra  
Lecturas  
 
Participación activa 
individual. 
4 Evaluación: (T1): Práctica Calificada 
Nombre de Unidad II: Microeconomía  
 
Logro de Unidad: Al término de la unidad, el estudiante, elabora un organizador visual, empleando los conceptos de oferta y demanda, la elasticidad, 
comercio internacional,  el monopolio y los indicadores micro económicos, identificando las fuerzas de mercado y argumentando técnica y 
coherentemente. 
 
Semana 
Contenidos 
Saberes Básicos  
Actividades de Aprendizaje  
Recursos  
Evaluación  (criterios 
de evaluación) Horas Presenciales Horas No Presenciales 
5 
o Oferta y Demanda: 
Introducción.  
Dinámica grupal en clase. 
Exposición de alumnos.  
Trabajo Investigación. 
Lecturas especializadas. 
   
Ppt 
Pizarra 
Lecturas  
Capacidad de análisis y 
síntesis 
Adecuada presentación 
de la exposición. 
6 
o La elasticidad 
 
Exposición de conceptos. 
Análisis de lectura propuesta 
en clase. 
Investigación de contenidos 
de la clase. 
 
Ppt 
Pizarra 
 
Participación activa 
individual. 
7 
o La oferta 
perfectamente 
competitiva 
Exposición de conceptos. 
Exposición de alumnos. 
  
Preparación de Informe y 
Exposición de acuerdo al tema 
asignado.   
Ppt  
Pizarra  
Material 
audiovisual. 
 
Participación activa 
individual y grupal. 
Dominio del tema y 
capacidad de análisis 
crítico. 
Adecuada presentación 
de la exposición. 
8 Evaluación Parcial 
9 
o El comercio 
internacional. 
Exposición de conceptos. 
Exposición de alumnos. 
Preparación de Informe y 
Exposición de acuerdo al tema 
asignado. 
 
Ppt 
Pizarra. 
Material 
audiovisual. 
 
Participación activa 
individual y grupal. 
Dominio del tema y 
capacidad de análisis 
crítico. 
Adecuada presentación 
de la exposición. 
10 
o El monopolio y otros 
tipos de competencia 
imperfecta. 
Exposición de conceptos. 
 
 
Investigación de contenidos 
de la clase. 
Lecturas especializadas. 
Ppt. 
Lecturas  
Especializada
s. 
Pizarra. 
 
Participación activa 
individual. 
 
11 
o Medición de la 
actividad 
económica. El PIB y 
el desempleo; los 
precios y la 
inflación 
Exposición de conceptos. 
Dinámica grupal en el aula. 
Elaborar flujograma de 
proceso. 
Revisión de documentación 
administrativa. 
Revisión de Web: 
tramifacil.com 
Ppt. 
Lecturas 
especializadas
. 
Material 
audiovisual. 
Participación activa 
individual. 
Observación, análisis y 
creatividad en las 
propuestas. 
 
12 Evaluación: (T2): Práctica Calificada 
Nombre de Unidad III: Macroeconomía. 
Logro de Unidad: Al finalizar la unidad, el estudiante, elabora un organizador visual, empleando los conceptos de crecimiento económico, productividad, 
niveles de vida, tipos de cambio y economía abierta, argumentando de manera sólida y coherente la influencia de la macroeconomía sobre la actividad 
empresarial. 
Semana 
Contenidos 
Saberes Básicos 
Actividades de Aprendizaje 
Recursos 
Evaluación (criterios 
de evaluación) Horas Presenciales Horas No Presenciales 
13 
o El crecimiento 
económico, la 
productividad y los 
niveles de vida. 
Exposición de conceptos. 
Desarrollo de casos prácticos 
 
Investigación de contenidos 
de la clase. 
 
Ppt 
Lecturas  
Pizarra. 
Material 
audiovisual. 
 
Participación activa 
individual y grupal. 
 V. ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS: 
o Aprendizaje colaborativo 
o Discusión controversial 
 
VI. SISTEMA DE EVALUACIÓN DEL CURSO: 
El cronograma de la evaluación continua del curso es el siguiente: 
         
EVALUACIÓN PESO (%) ESCALA VIGESIMAL 
T1 20 2,4 
T2 35 4,2 
T3 45 5,4 
TOTAL 100% 12 
 
Los pesos ponderados de los resultados de evaluación son los siguientes: 
EVALUACIÓN PESO (%) ESCALA VIGESIMAL 
PARCIAL 20 4 
CONTINUA (Ts) 60 12 
FINAL 20 4 
TOTAL 100% 20 
 
Eventos UPN – Live (dirigido a docentes y estudiantes) 
 
EVENTO FECHA 
World Leadership Forum (México) 09 y 10 de abril 
World Innovation Forum (New York) 04 y 05 de junio 
World Business Forum (New York) 07 y 08 de octubre 
 
 
 
 
 
 
14 
o Los tipos de cambio 
y la economía 
abierta.   
Exposición de conceptos.  
Desarrollo de casos prácticos. 
Investigación de contenidos 
de la clase. 
Lecturas especializadas. 
Ppt 
Lecturas 
Pizarra. 
  
Participación activa 
individual y grupal. 
 
15 
o Exposición final (T3) Exposición de conceptos. 
  
Investigación de contenidos 
de la clase. 
Lecturas especializadas. 
Ppt. 
Pizarra 
Video 
Participación activa 
individual. 
 
16 EXAMEN FINAL 
17 EXAMEN SUSTITUTORIO 
 
ESPECIFICACIÓN DE ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN CONTINUA EN EL CURSO 
T 
 
Descripción 
Semana 
T1 Temas desarrollados semanas 1 a 3 4 
T2 Temas desarrollados semanas 9 a 11 12 
T3 Trabajo individual de investigación  15 
VII. BIBLIOGRAFÍA:  
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VIII. ANEXOS 
 
 
Competencias Generales UPN 
Competencias Descripción 
1. Liderazgo 
Inspira confianza en un grupo, lo guía hacia el logro de una visión 
compartida y genera en ese proceso desarrollo personal y social. 
 
2. Trabajo en 
    Equipo 
Trabaja en cooperación con otros de manera coordinada, supera 
conflictos y utiliza sus habilidades en favor de objetivos comunes. 
 
3. Comunicación  
    Efectiva 
Intercambia información a través de diversas formas de expresión 
y asegura la comprensión mutua del mensaje. 
 
4. Responsabilidad 
    Social 
Asegura que sus acciones producirán un impacto general positivo 
en la sociedad y en la promoción y protección de los derechos 
humanos. 
 
5. Pensamiento 
    Crítico 
Analiza e Interpreta, en contextos específicos, argumentos o 
proposiciones. Evalúa y argumenta juicios de valor. 
 
6. Aprendizaje 
    Autónomo 
Busca, identifica, evalúa, extrae y utiliza eficazmente información 
contenida en diferentes fuentes para satisfacer una necesidad 
personal de nuevo conocimiento. 
 
7. Capacidad para 
    Resolver 
    Problemas 
Reconoce y comprende un problema, diseña e implementa un 
proceso de solución y evalúa su impacto. 
 
8. Emprendimiento 
Transforma ideas en oportunidades y acciones concretas de 
creación de valor para la organización y la sociedad. 
 
